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石碑 ｢原子核科学の魁 京 都大学サイ
クロ トロン｣
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which has produced most Nobellaureates
amongallnStltut10nSlnthecountry,aswelas
severalflrSt-ranklngprlVateunlVerSltleSSuchas
DoshlSha and RltSumelkan lt lS not a
bureaucratlCCltyindeed,beingTokyothecentre




klnd of organlZatlOn among researchers
(rorelgnerSandJapanese)thatlSrlexlbleas
weuaseffective (no constltutlOn nor Other








based sclentlStS WOuld be a very loose







mallng lStS and news groups,artlCles on
KansalTlmeOut(a17erypopularKansaトbased


































passlng through Kansal-Net ? The easleSt
solutlOnWastOmakeaWWW(WorldWldeWeb)
server lnSeptember1994,Kansal-WWW has
been created owlng tO the efforts of flVe
researchers ln Kyoto UnlVerSlty, PlnlO
Innocenzl,EnrlCO Segre,Alexander Sardo-
Inrlrrl,PatrlCk Crehan and myself,and an
excelent computer scユentlSt WOrklng For
























buylng/Sellng Thereare also many other
sectlOnSthatwesuggesttovISltandfindoutthe
contents On )anuary 17th,1995,a terrible
earthquakeattackedRobe.MosttelephonelneS
wereInterrupted,andsowastheflowofnews













World Now Kansal-Nethas225 subscrlbers
from around the world and KansaトWWW
recelVeS around 1log every less than 15
mlnuteS,thatlSmorethan1,000vISltSperday



























科 学研 究費補助金研 究課題










































[総合研究 (B)] 総 計 5,200千円
1.無横献体化学の新展開
2 不斉合成の精密化と組鈍化
[一般研究 (A)] 総 計 14,800千円
1.リドベルグ原子による宇宙由来素粒子アクシオンの探索
2.｢官能性有機ケイ素化学｣桝集のための基礎研究












































[奨励研究 (A)] 総 計 9,200千円















[試験研究 (B)(1)] 総 計 3.000千円
1.がん治府用小型陽子加速常設実用化の研究




























































































































































新 庄 輝 也
梶 慶 輔


























































































･田村 修造 経理課業務掛長 転任
(国立若狭湾少年自然の家事業課業務係長より)
･横田 美子 総務課庶務掛主任 配置換
(附属原子核科学研究施設主任より)




･松延 秀一 総務課図寄掛 転任
(大阪外国語大学附属図書館整理掛より)
･滝 和也 経理課経理掛 転任
(文化庁日本芸術院より)
･松井 華代 総務課庶務掛 新規採用
･頓宮 拓 附属原子核科学研究施設 新規採用
･加藤 和衛 名古屋大学経理部管財課長 配置換
(経理課長)
･北尾 幸一 医学部経理掛長 配置換
(経理課業務掛長)
･岩佐 明美 薬学部庶務掛主任 配置換
(総務課庶務掛主任)
･大谷 典生 工学部経理課施設掛主任 配置換
(経理課業務掛主任)
･天野 浩明 国立曽爾少年自然の家事業課業務係主任 昇任
(経理課経理掛)
･最鍋 幸之 奈良教育大学附属図書館目録情報係 転任
(総務課図書掛)
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(ポ我) 松井幕代 (事務) 官JB井ZI子 (日々)
(群耕) 佐打広明 仲 葡) 成一F和枝 (El″)
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